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en L'l pr¿)!eg, s'han du con-
templar coiii .1 obrcrs i pro-
letarls forestáis de l;i Cata-
lunya coiiteinponinia. 
Joaquim M. Puigvert 
Seixanta ítineraris 
a punt 
L'Albera. Guia 
excursionista tranfronterera. 
Les Alberes. Guide 
de randonée transfrontetíer. 
Alben Vivu. FiguiTcs. 2UI.1U. 
l'J2 pñgiiies. 
Un;i de les caracicrísciques 
mes notables de l 'excursio-
nisnie cataB és el desig de 
doixar eonstancia escrita del 
c o n e i x e i n e n t del t e n e n y . 
NascLit en t o m p s de la 
Renaixcnta . s'h.i pOLiut dir 
de I'exeLiisionisme que era 
b cara p o p u l a r d 'aq t ie l l 
ni o V i m e n r. Des ti c 1 se 11 
iniei . c i 'üniques an to lóg i -
ques han sitriic escritos per 
iMuscres cscnptors, que han 
in;ircac época i pauta. 
El paisaCLíc de l'Albera, 
t r a d i c i o n a l n i c n r visi tat i 
admirat per excLirsionisces 
d'ambdues bandes deis Pirí-
neus on s'assenta. cümpl;i 
des d 'a ra iiinb un;i G111 ii 
fxairsionisia Ivaiix/tvinnira que 
confiínia i honora aquella 
Cradició i q u e esdev indrá 
excelient referencia, cant peí 
seu concingut cxhaustiu eoni 
per la novetat de ser presen-
c;uia en cátala i en tratices 
dincre del niateix voluni. La 
p r o d ú c e l o de l 'obra v;i a 
carree de l'Associació Albera 
Viva i el Pare Natura l de 
l'Albera. Dipuraeió de Giro-
n;i i CA)nsell Coniareal de 
TAlt Emporda hi han aportar 
el finani^aníene, i h cohlabo-
ració i la realítzació van des 
de la F e d e r a d o d'Entitacs 
ExCLirsionistes de C;it;dunYa 
tuis a diversos aucors. una 
trentena, ;unh textos i de>-
enpció deis ítineraris. 
Prepara el canií un griiix 
de pagines dedicades a la des-
cobeita del niassis en b seva 
uniíat, tot fent obSidar eoin 
ea! la ratlla de la frontera 
administrativa, i sobre aquesta 
peanya geográfica s'edifica la 
historia que aquí és partícu-
lannent rica i profunda. 
Abans d ' e m p r e n d r e la 
ruta ve encara una precisió 
sobre el léxic empnit a la guia 
sobre indicadors de sender-í. 
gT'Uis de dificultar en el canií, 
coneixement d'escales aldnié-
tnques i altres signes d'utilit;it. 
1 aleshores si, arriben els ítine-
raris, que son descrits fil per 
randa: 17 peí costat de la 
Cataliuiya nord , 2ll per la 
banda de l 'Empordá , 1^  de 
transfrontercrs, 7 que lan la 
volta a TAlbera, i hnalnient 
els 6 de Gran lí^ecurregut, 
d'ambit europen. 
.aquesta Giiiiiv tic njiií/o-
»á' InvisJ'rontcHcv és presentada 
liulde da Mnionnée (ranafmríaliiif' 
Giia ejcu'sonlBtn IraralrofteiEM 
sota un disseny molt adient 
dintre l'especialitat de Ilibre 
d'excursionisnie, i anib una 
precisió de dades, croquis i 
fotografíes que li concedei-
xen ini carácter d'impreícin-
dible per anar a c o n e i x e r 
aquella zona tan sin^ilar. 
Jordi Dalmau 
Per un bosc 
sense fiantes 
TlílAsTuLlüA. .'\i¡u-mi. 
Defensar-se del foc. 
BdiiHiusl.i Mi tp . in j . 
iinrí^düiia. I <W. 
lUfi pajrjnes, 
. ' \n toni Tr ias T r u e t a ha 
d o n a t vid a a mi ni a n 11 a 1 
practic per actuar correcta-
nient en cas de t robar-nos 
enn i ig d ' u n incei id i , tant 
interior coiii exterior. 
El Ilibre podria dividir-se 
en dues pans, la primera de 
les quaU (cap. I i 3) tindria 
LI n caire n 1 és par t icu lar , 
f au to r hi tracta, des del pas-
sat mes lliinyá fins a! mes 
proper, la problemática del 
bosc de la Catalunya medi-
terrania, tina Catalunya escas-
sa en pluges no sois durant 
l'cstiu sino que ara fins i tot 
durant rhivern, i també anib 
un cl ima q u e p rop ic i a el 
perill de foc. L'autor també 
esLiienta l ' e ros ió , u n deis 
k'nbmens mes amenafadors, 
y^ que s'emporta tot el que 
troba al seu davant. 
A la segona part (cap. 2 i 
4-Hi), de caire mes general, 
Anioni Trias Tmeta pruposa 
tota una serie de noniies per 
evitar o paldiar aquest p ro-
blema. Primerantent cal teñir 
p r e s e n t la c l ima to log ía . 
També cal pos,ir atenció a la 
topografia; per exemple, una 
casa cíivoltatla de bosc ha 
d'estar construida una mica 
nié-^ enrere del pendent, i a 
una certa distancia de la 
vege t ac ió , q u e ha t l 'estar 
aclarida amb l'ajuda de la pas-
tura d 'herbívors o bé des-
brossanc f r e q ü e n t m e n t la 
?ona, ja que no totes les plan-
tes cremen igual. Aquí fautor 
ens explica les caracterísiiqties 
i el nivell de risc de distintes 
vegetacions, i recomana, a 
niés. que les cases tinguiíi un 
bon accés i una bona senya-
lització davant la possibilitat 
de necessi tar l 'ajuda i.Wh 
bombers, o que disposin de 
dipósits d'aigua propers. entre 
d'altres cose?;. 
Finalment, Trias tracta el 
tema de la regeneraeió tlels 
hoscos, una regeneraeió que 
tardara aiiys, i que en molts 
casos necessítará un alt nivell 
d'actuació per poder veure 
brotar novament la zona. 
En l'últim capítol se'ns 
proposa un test per avaluar 
el nos t re nivel l de r isc, i 
se'ns ofereix una gran quan-
titat d'inforniació, tant per 
ais que viuen en pie contacte 
amb el bosc com per ais que 
en vivím una mica distan-
ciáis, Per aixó aquest Ilibre 
p ren tanta in ipor tane ia , i 
amb aquesta excusa, i amb el 
permis de f au to r , vull ter 
una crida a la societat perqué 
es preocupí mes per la pre-
servado de l'espai natural. 
Elisabet Tubert Llensa 
